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позволяют нам даже бегло обсудить его содержание. Настоятельно 
рекомендуем ознакомиться с ним всем заинтересованным лицам. 
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ЭКСПЕРТНО-АДАПТАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
ОПЕРАТОРОВ ЛЕСНЫХ МАШИН  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  
УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
Рассмотрение моделей работы и профессиональных квалифика-
ций оператора как центральной исследовательской проблемы           
актуализирует подход интегрированного научного рассмотрения      
рациональных методов природопользования для лесного ресурса. 
Предлагаемый в статье интегрированный подход к разработке экс-
пертно-адаптационных моделей работы оператора лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих машин позволяет обогатить научное 
знание в области рационального лесопользования и лесоуправления в 
современных направлениях научно-инновационного развития. 
Ключевые слова: экспертно-адаптационные модели, оператор 
машин, интеллектуальные системы управления, рациональное        
природопользование. 
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EXPERT-ADAPTIVE APPROACH TO THE FORMATION OF MODERN  
QUALIFICATIONS FOREST MACHINE OPERATORS  
WITH INTELLIGENT REMOTE MANAGEMENT SYSTEM  
FOR RATIONAL WILDLIFE MANAGEMENT 
 
Analysis of operator’s work models as a central research problem updates the integrated 
approach of the scientific review of best practices for environmental management of the forest 
resource. Separation of the processes of logging, reforestation, woodworking leads to the    
differentiation of scientific knowledge in these areas. For each area of study own scientific 
problems are focused,  which as a result of deepen study, expansion and growth of scientific 
knowledge narrow down and localize the scope, models and methods of description.  
 Key words: expert-adaptive models, machinery operator, intelligent remote control sys-
tems, environmental management. 
 
Лесные ресурсы являются одним из важнейших экономических и 
научных объектов для поиска и разработки методик рационального 
природопользования. Возобновляемость лесного ресурса зависит от 
применяемых щадящих способов лесозаготовок и рациональной      
деревопереработки.  В этом направлении одним из перспективных 
путей является внедрение в процессы лесозаготовки и деревоперера-
ботки технологических машин с интеллектуальными системами уда-
ленного управления. Однако внедрение таких машин сдерживается 
проблемой зависимости эффективности их использования от характе-
ра персональных действий оператора. Ошибки оператора при исполь-
зовании машин с интеллектуальными системами удаленного управле-
ния подразделяются на две основные группы.  
Первая группа связана с персональной нейросенсорной адаптаци-
ей оператора к работе с режимом удаленного управления манипуля-
торами. Симуляционное  обучение операторов не учитывает наличия 
более глубокой проблемы неадаптированности, несоответствия пер-
сонального нейросенсорного профиля оператора требованиям точно-
сти воздействия на органы управления и выбора оптимального режи-
ма работы машины в конкретной ситуации. Вторая группа ошибок 
связана с нерациональной стратегией лесозаготовительного процесса, 
выбранного оператором.  Сюда входят географические, навигацион-
ные,  методические ошибки, а также квалиметрические ошибки, когда 
оператор выбирает объект не той породы, размера, условий произ-
растания.  
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Критичность таких ошибок и потери от них выявляются в про-
цессах как лесозаготовки, так и деревопереработки.  
Рассмотрение моделей работы оператора как центральной иссле-
довательской проблемы актуализирует экспертно-адаптационный 
подход интегрированного научного рассмотрения рациональных     
методов природопользования для лесного ресурса. Такой подход к 
формированию профессиональных квалификаций оператора лесных 
машин позволяет обогатить научное знание в области рационального 
лесопользования и лесоуправления в современных направлениях на-
учно-инновационного развития. 
Для лесозаготовительной отрасли экспертно-адаптационный под-
ход предполагает актуализацию новых экспертных решений в области 
внедрения современных машин с интеллектуальными системами уда-
ленного управления и их интеграцию в единую геоинформационную 
систему. Это позволяет решать задачи технологического оснащения 
отрасли не только в направлении щадящих методов лесозаготовок, но 
и в прогнозировании производительности и эффективности вложений 
в техническое перевооружение. 
Экспертно-адаптационный подход к формированию современных 
квалификаций операторов предполагает интегрированную  регуляцию 
производственных процессов лесозаготовки и деревопереработки  на 
основе двухкомпонентной модели, регулирующей процессы  взаимо-
действия «человек - машина» и «человек - лесная среда» [1, 2]. Мо-
дель ориентирована на отход от массовости заготовительных и произ-
водственных процессов и переход на рациональные адресные методы 
на основе экспертной квалиметрической стратегии заготовки древес-
ного материала. Кроме того, разработка интерактивно пополняемой 
геоинформационной карты заготовки древесины позволит дать об-
щую оценку качества древесного сырья, спрогнозировать проблемы 
лесовосстановления и сохранения лесного ресурса России. 
Включение персонального анализа процессов латеральной орга-
низации и нейро-сенсорных особенностей и возможностей оператора 
в процессах взаимодействия «человек - машина»  позволит рассмот-
реть эти процессы с качественно новой точки зрения. При конструи-
ровании сложных технологических машин с процессорным управле-
нием человек выступает по отношению к искусственным формам ин-
теллекта как система высшего порядка, более высокоорганизованная.  
С точки зрения освоения и эксплуатации таких машин человек-
оператор выполняет не исследовательские и опытно-конструкторские  
функции, а простую функцию инструментального освоения сложного 
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орудия труда. В результате оператор не рассматривает техническую 
систему как искусственно упрощаемое явление, более простое          
по отношению к сложности нейро-процессов в коре головного мозга, 
и проявляет регрессивно упрощенную модель познания. Он формиру-
ет на нейро-сенсорном и далее на нейро-интеллектуальном уровнях 
регрессивно упрощенные модели трудовой деятельности. Это приво-
дит к использованию сложной техники ниже заложенных в ней       
интеллектуальных и производственных возможностей.   
Использование экспертно-адаптационного подхода, когда опера-
тор действует как система «равного» и «высшего» порядка по отно-
шению к машине, приведет к необходимой «стыковке» собственных и 
искусственно смоделированных процессов в профессиональных     
квалификациях и рациональных трудовых действиях.  
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СТУДЕНТАМИ 
 
Рассмотрены вопросы активизации процесса обучения студентов. 
Эффективный путь, позволяющий достичь повышения качества обра-
зовательного процесса – использование активных и интерактивных 
форм обучения. Интерактивные формы обучения позволяют модели-
ровать жизненные ситуации и, как следствие, повысить мотивацию 
обучающихся. 
Ключевые слова: активизация, процесс обучения, интерактивные 
формы обучения, мотивация обучения. 
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